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Dansa, teatre, opereta, exhibició eqüestre? Amb quina d'aquestes entrades ens quedem?
Salvador Távora ha tret el bo i millar de la barreja absoluta de tots aquests ingredients en
espectacles anteriors facturats a La Cuadra de Sevilla; les voluntats polítiques i els interessos
per recuperar una porció antropológica de l'andalusisme més castís —com véiem a Alhucema,
Identidades o Carmen— filaven a la perfecció amb els trets estilístics efectius de Ilenguatges
com la dansa, ('ópera sintética i la tauromáquia. Cremats els argumenta, vistes les possibilitats
espectaculars d'elements «heteróclits», envellides les actualitzacions d'ideologies en letargia,
els són necessaris, a Távora i els seus, motius i recursos més sólids i candents per continuar
persuadint l'espectador; i amb total evidéncia notem que, en aquesta enésima revisió del mite
de Don Joan, aquestes darreres pretensions no han estat ni de bon tros obekles.
El joc en punta deis volums musicals, dissenyats amb elegáncia i en justa sincronia entre
lírica clássica i flamenc atávic, es presenta com un deis estímuls motrius de la implicació del
respectable. La precisió i la bellesa de les danses eqüestres, el binomi perfecte cavall-genet,
l'admiració pervertida de compassió que desparten aquests ensinistrats animals convertits en
objecte artístic, és, sens dubte, el motiu pel qual pot recomanar-se l'assisténcia a l'espectacle
de Távora. La resta és... silenci. Silenci perqué res no passa que no sigui previsible —tot i la
suposada posada en escena poliédrica, en tant que plurals són les personificacions del perso-
natge protagonista—: el plantejament eminentment plástic de les accions básiques que filen la
seqüéncia argumental fa que aquestes accions se sostinguin sobre signes dramátics obvis,
metáfores resaltes amb economía de mitjans imaginaris, que no aporten ressorts narratius
sorprenents.Trnat amb Ilapis i plantilla, el moviment escénic es basa en una successió d'en-
trades i sortides a l'arena, tant per part deis elements humans com deis animals, tothora per-
filades en retícula perfecta: els personatges apareixen i desapareixen per l'accés a l'arena, en
comitiva alineada, seguint sempre un trajecte vial en direcció al mig de la pina; a excepció
igualment redundant d'un joc de circuits al galop al qual es llencen en ocasions els genets i el
cor de majos i majas, quan cal dinamitzar l'acció. Aquesta geometrització tan própia del ritual
taurí esdevé embullada atesa la naturalesa teatral que es pretén en l'espectacle. Un especia.-
cle andalús, d'estética pregona d'«esbiaixada» duna modernitat amb ínfules mftiques —vegeu-
ne les caracteritzacions del Don Joan amb xanques o la novicia entronitzada—, que es res-
sent amb massa evidéncia de la prohibició del toro.
Els actors no actuen: passegen, desfilen, sostenen les flames que •minen aquesta pina
de toros del segle xix; els ballarins no bailen: bandegen l'arena, l'escombren i aletegen amb uns
bracos que no diuen mai res; els focus de Ilum persegueixen amb desconcert l'evolució de
tot alió que es mou pel circuit —a la manera del punt de Ilum que condueix l'espectador a
través de la pista del circ—; Salvador Távora ha casat en escena un seguit de quadres plástics
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que en harmonia justifiquen una faula pueril que no convida a cap reflexió, que no descansa
sobre pilars conceptuals ni estétics, i que mostra la desorientació —o la monocromia— d'un
creador en estat de préstec.
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